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Abstract: We present a comparative analysis between a major piece of Ming 
literature from the Ming dynasty titled Chronicles of Eastern Zhou Powers by Feng 
Menglong and pre-Han classical texts such as The Grand Scribe’s Records, Mozi, 
and Garden of Stories. These classical texts pertain to the thought of Sima Qian, also 
known as the first Grand Historian of China. This paper focuses on historical events 
during the reign of King Xuan of Zhou, and we consider through concrete examples 
how the thought of Sima Qian was dramatized in this piece of Ming literature. 
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